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（注）2012 年時点のデータ。N = 186, r = 0.46。（出所）Teorell et al. (2018)より筆者作成。 
 

















でいないインドは、図 1 ではお互いかけ離れた位置にあるが、図 2 では双方とも近似
線に近い。東南アジアで最も民主主義のレベルが高いフィリピンと権威主義的なシン










（注）2012 年時点のデータ。N = 136, r = 0.77。（出所）Teorell et al. (2018)より筆者作成。 
 
























人々の共通の認識が変化するという研究がある（Inglehart and Welzel 2005）。経済成長
すれば民主化すると考える近代化論は様々な批判を受けたが、あながち間違いとは言









政治制度とは何か』ミネルヴァ書房、2018 年（編著）、Political Determinants of Income 
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